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Fig. 1 FED Intervention
Millions of USD








Fig. 2 Bundesbank Intervention
Millions of USD











Fig. 3 Total Bundesbank and Fed Intervention
Millions of USD








Fig. 4 DEM / USD exchange rate
DEM / USD















Fig. 5 Changes in the DEM / USD exchange rate
Day-to-day pct. Change
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